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SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’NİN GAZELLERİNDEN ÖRNEKLERLE FARSÇA BAĞIMLI 
BİRLEŞİK CÜMLE ÇEŞİTLERİ 
 
Öz 
İnsanlar arasında iletişim ve anlaşmayı sağlayan en küçük dil birimi, tam ve anlamlı mesaj 
ileten sözcükler dizisi olarak tanımlanan cümle, anlamlarına, yüklemlerine, kuruluşlarına 
ve yapılarına göre çeşitli türlere ayrılmaktadır. Cümleler yargı bildirir. Bazı cümlelerde 
bir yargı bazı cümlelerde ise birden çok yargı bulunur; buna bağlı olarak Farsça cümleler 
basit ve birleşik olmak üzere sınıflandırılır. 
Çalışmanın konusunu oluşturan bağımlı birleşik cümleler, birleşik cümle türlerinden 
biridir. Bağımlı birleşik cümleler bağlaçlı veya bağlaçsız olarak çeşitli anlam ilgileriyle 
birbirine bağlanır; anlatılmak istenen asıl yargıyı bildiren bir temel cümle ile ona bağlı 
olarak kullanılan bir ya da birkaç yan cümleden oluşur. Çalışmada bu cümle türü Fars 
edebiyatının en büyük şairlerinden, VII/XIII. yüzyılda yaşamış, dünyaca meşhur Bostân 
ve Gülistân adlı eserlerin sahibi, büyük söz ustası Saʻdî-i Şîrâzî’nin gazellerinden 
örneklerle, on yedi başlık altında incelenmiştir. Her başlığın altında yer alan örneklerin ve 
şairin divanında yer alan konuyla ilgili, üçer benzer diğer örneğin sayfa numarası ve beyit 
numarası dipnotta verilmiştir; ayrıca ilgili örnekteki yan cümleler altı çizili olarak 
gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Cümle, Birleşik Cümle, Bağımlı Birleşik Cümle, Saʻdî, Gazel. 
 
Persian Dependent Compound Sentence Types with Examples from Ghazals of 
Saadi-e Shirazi 
 
Abstract 
The smallest language unit that provides communication and agreement between people; 
sentence defined as a series of words that convey complete and meaningful messages, are 
divided into various types according to their meaning, predicate, organization and 
structure. Sentences declare judgment. In some sentences there is a judgment and in some 
sentences there is more than one judgment. Accordingly, Persian sentences are classified 
as simple and unified. 
The subject of the study is one of the combined sentence types. The dependent compound 
sentences are connected to each other with various semantics, with or without 
conjunctions; it consists of a basic sentence that expresses the original judgment and one 
or more subsidiary sentences used in connection with itIn the study type of sentence has 
been studied under seventeen titles with examples from the ghazals of Saadi-e Shirazi 
who is one of the greatest poets of Persian literature, lived in VII/XIII. century, owner of 
world famous work Bostan and Gulistan. The page number and couplet number of the 
examples under each title and three other similar examples on the subject of the poet's 
diwan are given in the footnote and also the side sentences in the related example are 
underlined. 
Keywords: Sentence, Compound Sentence, Dependent Compound Sentence, Saadi, 
Ghazal. 
 
GİRİŞ 
Cümle, aralarında anlam, yapı ve görev ilişkisi bulunan, bazı kurallara 
göre bir araya gelerek bir ya da birden çok düşünceyi, duyguyu, hareketi, 
olayı, isteği tam bir ifade ile belirten kelime dizisidir. Cümleyi oluşturan söz-
cükler veya sözcük grupları ise cümlenin ögeleri adıyla bilinir. Cümlenin tam 
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ve anlamlı bir mesaj iletebilmesi için özne ve yüklem olmak üzere en az iki 
ögeye ihtiyacı vardır, bu iki öge cümlenin temel ögelerini oluşturur ve cüm-
lenin var olabilmesi için yeterlidir.1 Bununla birlikte geçişli ve ettirgen fiil-
lerle kurulu cümlelerin yüklemleri her zaman nesne almak zorundadır. Bu 
tür cümlelerde nesne bulunmadığında anlam yarım ve eksik kalır, yine geçişli 
fiiller grubunda yer alan anlamları açısından nâkıs fiil olarak bilinen fiillerle 
kurulu cümlelerde anlamın tamamlanabilmesi için nesnenin yanında diğer 
bir nesneye yani ikinci nesneye ihtiyaç duyulmaktadır;2 dolayısıyla bu tür 
cümlelerde nesne ve ikinci nesne temel öge kabul edilmektedir. Cümledeki 
hükmü daha geniş, daha etraflı, daha tam olarak ifade etmek için cümlede 
temel ögelerden başka yardımcı ögelere de yer verilir. Her zaman cümlede 
bulunmaları zorunlu olmayan bu ögeler, Farsçada isimsel ögelere bağlı yar-
dımcı ögeler ve fiile bağlı yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
İsimsel ögelere bağlı yardımcı ögeler sıfat, tamlayan, açıklayıcı ögeden; fiile 
bağlı yardımcı ögeler ise dolaylı tümleç, zarf, belirleyici, açıklayıcı ve ünlem-
den oluşmaktadır. 
Cümleler anlamlarına, yüklemlerine, kuruluşlarına ve yapılarına göre 
çeşitli türlere ayrılmaktadır: Anlamları bakımından cümleler haber, soru, 
emir, ünlem, dua cümlesi, ara cümle, olumlu ve olumsuz cümle; yüklemleri 
bakımından cümleler isim ve fiil cümlesi; kuruluşları bakımından cümleler 
düz ve devrik cümle; yapıları bakımından cümleler ise basit ve birleşik olmak 
üzere sınıflandırılmaktadır.3 Çalışmanın konusunu oluşturan bağımlı birleşik 
cümleler, birleşik cümle türlerinden biridir. Birleşik cümleler yapısında bir-
den fazla cümle bulunduran cümlelerdir. Bu cümleler bağlaçlar yardımıyla 
ya da bağlaçsız olarak birbirine bağlanıp art arda sıralandıklarında sıralı bir-
leşik cümle türünü; birbiri içerisinde değişik görevler aldıklarında ise ba-
ğımlı birleşik cümle türünü oluştururlar.4 Çalışmada İran edebiyat tarihinin 
VII/XIII. yüzyılda yaşamış en ünlü simaları arasında yer alan, daha çok 
Bostân ve Gülistân adlı eserleriyle meşhur, Şîrâz’da dünyaya gelmiş, ilk eğiti-
mini aynı şehirde, yükseköğrenimini Bağdat’ta Nizâmiye Medresesi’nde ta-
mamlamış, gazel nazım türünü müstakil bir edebî tür olarak mükemmelliğe 
kavuşturmuş büyük söz ustası Saʻdî-i Şîrâzî’nin5 gazellerinden örneklerle 
Farsça bağımlı birleşik cümle türleri incelenmiştir. 
 
1  Ahmed-i Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, (Tahran: İntişârât-i Novîn, 1363/1984), 
159; Abdulazîm Karîb-Celâl Humâyî-Reşîd Yâsemî-Meliku’ş-şuarâ Behâr- Bedîuzzamân 
Furûzânfer, Destûr-i Zebân-i Fârsî (Penc Ustâd), (Tahran: İntişârât-i Nâhîd, 1392/2013), 261; 
Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi (İstanbul: Bayrak Basım, 2013), 398. 
2  Nimet Yıldırım, Farsça Sözdizimi, (Erzurum: Fenomen Yayınları, 2015), 26-28. 
3  M. Nazif Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), (İstanbul: Kitabevi Yayınevi, 1997), 405. 
4  Mehdî-yi Mişkâtuddînî, Destûr-i Zebân-i Fârsî, (Meşhed: İntişârât-i Dânişgâh-i Firdevsî, 
1392/2013), 117-118. 
5  Mustafa Çiçekler, “Saʻdî-i Şîrâzî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 
2008), 37: 405. 
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1. BAĞIMLI BİRLEŞİK CÜMLELER 
Bağlaçlı veya bağlaçsız olarak çeşitli anlam ilgileriyle birbirine bağlanan, 
birinin varlığı diğerini etkileyen ve aralarında yakın ilişki bulunan cümleler-
dir. Bu cümlelerde anlatılmak istenen asıl yargıyı bildiren bir temel cümle ile 
ona bağlı olarak kullanılan bir ya da birkaç yan cümle bulunur.6 
Temel cümleler, bağımlı birleşik cümlelerin yüklem görevini üstlenen ve 
asıl yargıyı ifade eden cümlelerdir.7 Her bir bağımlı birleşik cümlede sadece 
bir temel cümle bulunur, bu temel cümle basit cümle veya sıralı birleşik 
cümle olabilir.8 
Yan cümleler, temel cümlelerin anlamını belirleyen, açıklayan, sınırla-
yan, tamamlayan veya genişleten cümlelerdir. Basit cümle veya sıralı birleşik 
cümle olabilir. Bu cümleler temel cümlelerin öznesi, nesnesi, zarfı gibi her-
hangi bir ögesi veya bu ögelerden herhangi birinin sıfatı, açıklayıcısı, bedeli 
gibi belirleyicisi olabilir. Ayrıca temel cümledeki yargının şartını, sebebini, 
amacını veya sonucunu açıklar.9 
Bağımlı birleşik cümlelerde dilin kuralı gereği önce temel cümle sonra 
yan cümle gelir; ancak cümlelerin sıralanış düzeni bağlaçların özelliklerine, 
cümlelerin yapılarına, yazarın tarzına, nazım ve nesir şekline göre değişmek-
tedir.10 
Bağımlı birleşik cümleler, temel cümleyle yan cümlenin bir araya geliş 
şekillerine göre türlere ayrılır. 
2. BAĞIMLI BİRLEŞİK CÜMLE ÇEŞİTLERİ 
2.1. Belirleyici Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Bu cümleler, temel cümlenin isimsel ögelerinden herhangi birini değişik 
açılardan açıklayan, belirleyen ya da niteleyen yan cümlelerle kurulu bağımlı 
birleşik cümlelerdir.11 Bu cümlelerde yan cümle ile temel cümle birbirine ge-
nellikle هک bağlacı ile, nadir olarak da اجک bağlacı ile bağlanır.12 
 
6  Mişkâtuddînî, Destûr-i Zebân-i Fârsî, 118; Gulam Rıza-yi Erjeng, Destûr-i Zebân-i Fârsî-yi İmrûz, 
(Tahran: İntişârât-i Dânişgâh-i Ellâme-yi Tabâtabâyî, 1374/1995), 23; Pervîz Nâtil-i Hânlerî, 
Destûr-i Zebân-i Fârsî, (Tahran: İntişârât-i Tûs, 1392/2013), 219, 227. 
7  Hânlerî, Destûr-i Zebân-i Fârsî, 227. 
8  Husrev-i Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i Fârsî, (Tahran: İntişârât-i Sohen, 
1375/1996), 98. 
9  Huseyin İmâd-i Efşâr, Destûr-i Sâhtimân-i Zebân-i Fârsî, (Tahran: İntişârât-i Danişgâh-i Ellâme-yi 
Tabâtabâyî, 1380/2001), 226; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i Fârsî, 94-96; 
Hânlerî, Destûr-i Zebân-i Fârsî, 219; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 563. 
10  Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 611; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 150. 
11  Erjeng, Destûr-i Zebân-i Fârsî-yi İmrûz, 157; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 567. 
12  Husrev-i Ferşîdverd, Destûr-i Mufessel-i İmrûz, (Tahran: İntişârât-i Sohen, 1392/2013), 537; Şifâî, 
Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 307-308; Pelin Seval Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī 
Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, 2017), 235. 
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Yan cümlenin temel cümlede hangi ögeye bağlı olduğunu veya hangi 
ögeyi açıkladığını göstermek için, eğer bu kelime veya kelime grubu belirsiz 
isim ise, kelimenin sonuna işaret yâsı13 veya yan cümlenin belirlediği kelime 
veya kelime grubunun başına  نآ/نیا işaret zamiri veya چیه ،ره belgisiz sıfatı 
gelebilir14 ya da nitelenen kelime yalın halde bulunabilir: 
15تسین رازلگ رد هک مراد یم تسود ار یلگ نم     نز رازلگ رب همیخ یدعس دنیوگ ناتسود 
Dostlar “Saʻdî, gül bahçesine çadır kur” derler; [oysa] ben gül bahçesinde 
olmayan bir gülü seviyorum. 
16 دش ماخ یادوس رس رد هک ینب هتخپ نیاـک       شیوخ یافق رد مونش یم قلخ سوسفا 
İnsanların arkamdan “ham sevdaya düşmüş bu pişmişe bakın” diye alay 
ettiğini duyuyorum. 
17؟دراد رفس رس ام با هک درم تساجک      دوب دهاوخ قشع نباایبب ام کلاه 
Bizim helakımız aşk çölünde olacaktır; bizimle yolculuk arzusunda olan 
dost nerede? 
Bazen ise bir kelimenin başında نآ/نیا işaret zamiri veya ره belgisiz sıfatı 
bulunurken sonunda da işaret yâsı bulunabilir:18 
19تساراخ گنس تفرگن یو رد             ترهم رهم هک ییمدآ ره 
Kendisinde senin sevgi mührün bulunmayan her insan kaya gibidir. 
İşaret yâsı özel isimlere, şahıs zamirlerine, işaret ve pekiştirme zamirle-
rine, sayılara ve belirli isimlere gelmez:20 
21؟تسا مادک تباارخ هار نایسلمج یا         تسا مارح هقرخ ماهدز یحوبص هک نم رب 
Sabah şarabı içen bana hırka [giymek] haramdır; ey meclistekiler hangisi 
meyhane yolu? 
2.2. Nesne Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Geçişli fiil ile kurulmuş temel cümlelerin anlamını tamamlama veya 
açıklama maksadıyla kullanılan yan cümleler ile kurulu bağımlı birleşik cüm-
lelerdir.22 Temel cümleye sorulan “ne?, neyi? ve kimi?” sorularına cevap ve-
rir. Nesne görevli yan cümleler tahlîlî ve terkîbî olmak üzere ikiye ayrılır. 
 
13  Erjeng, Destûr-i Zebân-i Fârsî-yi İmrûz, 157; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 157. 
14  Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i Fârsî, 345; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve 
Nahiv), 570. 
15  Saʻdî-i Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, nşr. Nasır-i Ahmedzâde, (Tahran: Neşr-i Çekâvek, 1390/2011), 
527/6; benzer örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 560/11; 568/5; 586/6. 
16  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 576/2; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 566/4; 576/9; 606/11. 
17  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 553/8; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 553/11; 553/12; 560/7. 
18  Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i Fârsî, 345; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve 
Nahiv), 570. 
19  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 486/7; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 489/15; 518/17; 568/13. 
20  Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 570; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 158-159. 
21  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 505/9; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 515/18; 574/13; 649/13. 
22  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 338; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 167. 
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Tahlîlî türde genel olarak yan cümle temel cümleden hemen sonra gelir, 
direkt olarak fiile bağlıdır yani temel cümlede yer alan kapalı nesneyi açıkla-
yan bir yan cümle şeklinde gelmez. Bağlaçsız olarak da kullanılan bu tür cüm-
leler en çok هک bağlacıyla veya bu bağlaçla aynı anlama gelen تا ve   اجک bağlaç-
larıyla birbirine bağlanır.23 
24تسه ناوختسا منیمز رب تا دور        تقشع یادوس مرس زک  نظ برم 
Kemiğim toprak olana kadar, başımdan aşkının arzusunun gideceğini 
sanma. 
25دروآ ترشوخ وت زا یلگ یوب       یدبا هک ماهدینشن زگره 
Bir rüzgârın seninkinden daha güzel bir gül kokusu getirdiğini hiç duyma-
mışım. 
Terkîbî türde genel olarak yan cümle temel cümleden önce gelir ve te-
mel cümle içerisinde yer alan kapalı nesneyi açıklar; bu yan cümle bağımlı 
olduğu öge ile birlikte nesne görevini üstlenir.26 
27 دناهتفگ نآ دناهدید رهاظ یازجا رب هچنآ       رهم هب رس رهم و دننیب ینم نماهنپ غاد 
Gizli yaramı ve mühürlü sevgimi görmüyorlar; [ancak] dış görünüşümde 
gördüklerini söylerler. 
28 نلاوج هب ینکیم وت هچنآ ورس         تسهدرک هک ما هدینشن زگره 
Servinin senin salınarak yaptığın [tesiri] yaptığını hiç duymamışım. 
2.3. Dolaylı Tümleç Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı 
Birleşik Cümleler 
Temel cümledeki fiilin, sıfat-fiillerin, mastarların, isim-fiillerin yani du-
rum ve hareket bildiren fiil anlamında kullanılan bütün kelimelerin anlamını, 
çıkma, bulunma ve yönelme bakımından tamamlayan yan cümleler ile kurulu 
bağımlı birleşik cümlelerdir. Temel cümle ünlem cümlesi şeklinde de gelebi-
lir.29 Temel cümledeki bu tür kelimelere sorulan “kime?, kimde?, kimden?, 
neye?, nede?, nereye?, nerede?, nereden?” sorularına cevap verir. 
30 ارزایرش دنز مهرب تشوخ بوشآ هک مسرت     تشوخ مشچ هنتف زا تسدش اغوغرپ زایرش 
Güzel gözünün fitnesinden dolayı Şiraz kargaşayla dolmuş; güzel fitnenin Şi-
raz’ı karıştırmasından korkarım. 
31تدنب ز دوش اهر هک دراد دیما رگد هن        تدنمک زا رس دشکن یدرک دیص هک ره لد 
 
23  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 341; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 168; Çağlayan, 
Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi, 237. 
24  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 522/2. 
25  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 560/9; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 523/10; 560/10; 582/9. 
26  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 341; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 168. 
27  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 582/15. 
28  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 709/5; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 465/20; 467/7; 601/15. 
29  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 350; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 620. 
30  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 467/16. 
31  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 479/16; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 267/13; 535/6; 536/4. 
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Avladığın gönül, kemendinden kopamaz; zincirinden kurtulma ümidi de 
yoktur artık. 
2.4. Özne Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Bağımlı birleşik cümlelerin bu türünde temel cümle guzare/yüklem 
grubu kısmını oluşturur, yan cümle ise temel cümlede bulunmayan ni-
had/özne grubu görevini üstlenir. Temel cümleye sorulan “ne? ve kim?” so-
rularına cevap verir. Bu yan cümleler, temel cümledeki fiilin etken, edilgen 
ve ek fiil olmasına göre gerçek özne, sözde özne ve isimsel özne olur. Özne 
görevli yan cümleler yapılarına göre tahlîlî, terkîbî ve terkîbî-tâhlîlî olmak 
üzere üç türde incelenir.32 
Tahlîlî türde temel cümle bir isim cümlesidir ve yan cümleden önce ge-
lir. Yan cümle açık bir şekilde temel cümlenin öznesini verir, هک ve bazen de  تا 
bağlacıyla temel cümleye bağlanır.33 
34 دیاشن دروآ وتب لماع ههم زا یور هکنآ       یزیرب وت لماع ههم نوخ هک تسللاح رگ 
Bütün âlemin kanını dökmek sana helal olsa da bütün âlemden yüz çevirip 
sana yönelenin kanını dökmek yaraşmaz. 
35راودیشروخ تعلط بشب ییامنب رگ         دننک رّوصت زور قلخ هک دشابن رود 
Güneş gibi parlak yüzünü eğer gece gösterirsen insanların gündüz san-
ması tuhaf olmaz. 
Terkîbî türde genel olarak önce temel cümle sonra yan cümle gelir, yan 
cümle temel cümle içerisinde özne görevinde yer alan  زیچ ،ناهم ،هچ ،ره ،نیا ،نآ 
gibi bağımlı ögeyi açıklar, bu yan cümle bağımlı olduğu öge ile özne görevini 
üstlenir.36 
37تسا ناوراس تسد هب یعشم رگم           تسا ناوراک شیپ هک نآ تسا یور هچ 
Kervanın önünde nasıl bir yüz vardır? Adeta kervancının elinde bir mum 
vardır. 
38تسنیرب تشبه رد هک ددرگن یرپ            تسنیرق وت با هک نآ دراد ناوج تبخ 
Sana yakın olanın genç bahtı olur; en yüce cennette olduğu için yaşlan-
maz. 
 
32  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 359; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i 
Fârsî, 353; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 592; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 180; 
Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi, 240. 
33  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 361-362; Hânlerî, Destûr-i Zebân-i Fârsî, 254; 
Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 589. 
34  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 612/3. 
35  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 622/8; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 468/2; 469/6; 471/3. 
36  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 372; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 180. 
37  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 507/11. 
38  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 510/10; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 468/17; 508/9; 507/17. 
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Terkîbî-tâhlîlî türde yan cümle temel cümleden önce gelir. Cümlenin ba-
şında هچ ره ،هک ره ،هچنآ ،هکنیا ،هکنآ gibi bir birleşik bağlaç vardır, yan cümle  ،نآ
هچ ،ره ،نیا gibi kapalı olan bağımlı ögeyi açıklar ve açıkladığı bu bağımlı öge ile 
birlikte temel cümlenin öznesi olur.39 
40تسدمآ راوید شقن ممشچب منیب یم هچره           داتفوا ییانشآ شیور شقن با ارم تا 
Onun yüzünün nakşına aşina olduğumdan beri gördüğüm her şey gözüme 
duvardaki resim gelmektedir. 
41 تسوخابیز ریا تسد زا هک  صوصلخایلع          تسابیز دور ناگدازآ رس رب هچنآ ره 
Özgürlerin başına ne gelirse gelsin güzeldir, özellikle de güzel huylu sev-
gilinin elinden [gelirse]. 
2.5. Yüklem Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Bu tür cümlelerde temel cümlenin fiili her zaman bir ek fiildir. Yan cümle 
temel cümlede müsned42 yerine kullanılan  ،یننچ ،نانچ ،زیچ ،ناهم ،هچ ،ره ،نیا ،نآ
سک gibi bir bağımlı ögenin açıklayıcısı şeklinde gelir ve bu açıklayıcı yan 
cümle ile birlikte bağımlı birleşik cümlenin yüklemini oluşturur.43 
44 ار ییانیب هدیاف دوب هچ دنیبن رو        دننیب برلد هک تسـنآ هدیاف ار هدید 
Gözün faydası sevgiliyi görmesidir; göz eğer sevgiliyi görmezse görmenin 
ne faydası var? 
45دوب وت یپا هتسیاش هک  تسـیزیچ هن رس        دوب وت یاروخ هک مزیر وت یپا رد هچ نم 
Senin ayağına sana layık ne saçayım? Baş senin ayağına layık bir şey de-
ğildir. 
2.6. Zaman Zarfı Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı 
Birleşik Cümleler 
Temel cümledeki olayın, durumun, hareketin gerçekleştiği zamanı belir-
leyen yan cümleler ile kurulu bağımlı birleşik cümlelerdir. Temel cümle ile 
yan cümlede gerçekleşen olaylar birbiriyle eş zamanlı olabilir, ardı ardına, 
önce veya sonra gerçekleşebilir. Yan cümle başlangıç, bitiş veya süreklilik an-
lamı taşıyabilir.46 Yan cümlenin ifade ettiği zaman kavramına göre  ،هک یتقو ،هک
 
39  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 371; Hânlerî, Destûr-i Zebân-i Fârsî, 254-255; 
Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 591. 
40  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 494/17. 
41  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 512/5; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 486/3; 489/5; 496/3. 
42  Müsned: Ek fiilden hemen önce gelen ve ek fiille çekimlenmiş isim, sıfat, zamir, zarf gibi isim soylu 
bir kelime ya da kelime grubuna denir. 
43  Hânlerî, Destûr-i Zebân-i Fârsî, 255; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i Fârsî, 350; 
Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 606; Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve 
Cümle Bilgisi, 242. 
44  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 472/12. 
45  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 601/19; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 470/16; 505/1; 506/14. 
46  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 398; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i 
Fârsî, 311; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 210. 
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هک هگنآ ،هک مدنآ ،هک یماگنه ،هک ینامز ،هک یقوم (-ken, -dığında) gibi,   هک ،وچ ،نوچ ،تا  (-ınca, 
-dıkça) gibi, یا ضمح هبهک روط ینهم ،هک ینهم ،هک نیا درمج هب ،هک ن  (-ar armaz) gibi,  ،هک یتقو زا
 زا ،هک نامز نآ زاهک یعقوم زا ،هک زور نآ  (-dığından itibaren) gibi,  نیا تا ،هک یتدم تا ،هک یتقو تا
هک (-dek, -değin, -ıncaya kadar) gibi, هک سپ نآ زا ،هک نآ زا دعب ،هک نآ زا سپ (-dan 
sonra) gibi, هک شیپ نآ زا ،هک نآ زا لبق ،هک نآ زا شیپ (-dan önce) gibi bağlaçlarla birbi-
rine bağlanır.47 
48 دنرایغا قلخ ههم متفرگ ریا ارت تا         دنراخ اهلگ ههم مدید وت یور لگ  تا 
Senin gül yüzünü gördükten sonra bütün güller dikendir; seni kendime 
yar seçtiğimden beri bütün insanlar yabancıdır [bana]. 
49 اه نایحر و لگ یوب یدرک منتشیوخ یب          اه ناتسب هب تفریم ییادوس لد یتقو 
Âşık gönül bağa bahçeye gittiğinde, güllerin ve reyhanların kokusu beni 
kendimden geçirdi. 
2.7. Yer Zarfı Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Temel cümlede ifade edilen olayın, durumun, hareketin gerçekleştiği, 
başladığı, bittiği veya devam ettiği yeri belirleyen yan cümleler ile kurulu ba-
ğımlı birleşik cümlelerdir. Temel cümle içerisinde yer zarfı görevinde kulla-
nılan bir bağımlı öge bulunur ve gelen yan cümle açıkladığı bağımlı ögeyle 
birlikte temel cümlenin yer zarfı görevli yan cümlesi olur.50 
Yan cümle temel cümleye  ،هک انجآد ،هک یلمح ،هک یناکم ،هک یا هطقن اجنیا ،هک ییاج ر
هک اجک ره ،هک اج ره ،هک gibi yer anlamı taşıyan bağlaçlarla bağlanır.51 
52 یناتسب ورس هک دنکن کش سک          یبوخ نیدب یرذگب وت هک اج ره 
Bu güzellikle geçtiğin her yerde, kimse senin bir bahçe servisi olduğundan 
şüphe etmez. 
53دزیخرب هک هنتف سب ینیشنب وت هک ییاج          متسبرد ههم هار متسویپ وت هب لد تا 
Gönlü sana bağladığımdan beri bütün yolları kapattım; olduğun yerde çok 
fazla fitne çıkar. 
 
47  Ferşîdverd, Destûr-i Mufessel-i İmrûz, 539; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 632-640). 
48  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 586/7. 
49  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 474/10; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 474/10; 522/4; 586/15. 
50  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 366; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i 
Fârsî, 311; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 643; Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda 
Kelime ve Cümle Bilgisi, 245. 
51  Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i Fârsî, 311. 
52  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 524/11. 
53  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 563/6; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 524/11; 545/5; 586/5. 
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2.8. Sebep Zarfı Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Temel cümlede ifade edilen olayın, durumun, hareketin sebebini açıkla-
yan yan cümleler ile kurulu bağımlı birleşik cümlelerdir.54 Temel cümleye so-
rulan “neden?, niçin?, hangi sebeple?, ne yüzden?” sorularına cevap verir. 
Yan cümle temel cümleye زا ،هک ور نیا زا ،هک نیا زا ،هک نوچ ،هک اریز ،هک ارچ ،وچ ،هک
هک سب زا ،هک نیا ربه زا ،هک نآ یارب gibi bağlaçlarla bağlanır.55 
56 دنتسنادن ناگناوید لماع هب هر هک       یرایسب یادعس دنتفرب لقع هارب 
Ey Sa‘dî, çokları mecnunlar âleminin yolunu bulamadıkları için akıl yo-
luna gittiler. 
57 ییوکن ز ییوکن تسین بجع هک اریز        یزاونزبا مرگا مرادن هفرط مه 
İyilikten iyilik [doğması] tuhaf olmayacağı için eğer beni tekrar sevip ok-
şarsan şaşırmam. 
2.9. Maksat Zarfı Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı 
Birleşik Cümleler 
Temel cümlede ifade edilen olayın, durumun, hareketin meydana geliş 
amacını açıklayan yan cümleler ile kurulu bağımlı birleşik cümlelerdir.58 Te-
mel cümleye sorulan “hangi amaçla?” veya “ne amaçla?” sorularına cevap ve-
rir. 
En çok تا ve هک bağlaçlarıyla birbirine bağlanan bu cümlelerde  ،هک نیا یارب
آ یپ زا ،هک نآ روظنم هب ،هک وب تا ،هک نیا تا ،هک نآ دصق هبادابم ،هکلب ،رگم ،هک ن  gibi bağlaçlar da 
kullanılır.59 
60 دیارسن لگ رب هک تسب ناوتن لبلب یپا        دنیبن قوشعم هک تخود ناوتن قشاع مشچ 
Sevgiliyi görmesin diye aşığın gözü kapatılamaz; gül için ötmesin diye bül-
bülün ayağı bağlanamaz. 
61 یمرگنب وت بوخ لیاشم رد هدیدزد          یمرذگب وت یور لباقم تا راذگب 
İzin ver de yüzünün karşısına geçelim, gizli gizli güzel yüzüne bakalım. 
 
54  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 472; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 677; 
Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 240. 
55  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 380-385; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der 
Zebân-i Fârsî, 335; Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi, 247. 
56  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 575/6. 
57  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 747/3; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 464/9; 553/14; 611/15. 
58  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 498; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 682; 
Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 257. 
59  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 504-505; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der 
Zebân-i Fârsî, 298; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 682. 
60  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 612/4. 
61  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 703/2; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 519/15; 622/9; 711/11. 
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2.10. Sonuç Zarfı Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Temel cümlede gelişen olayın, durumun, hareketin sonucunu ifade eden 
yan cümlelerle kurulu bağımlı birleşik cümlelerdir.62 İki grupta incelenir. İlk 
grupta olan cümleler birbirlerine هجیتن ردهک نیا تا ،هک نآ با ،هک تا ،هک نآ یا  gibi bağ-
laçlarla bağlanır ve bağlı oldukları cümle direkt olarak temel cümlenin sonu-
cunu verir. İkinci grupta olan cümleler ise birbirine  هب ،هک هنوگنادب ،هک...نانچ
 هک...یردق هب ،هک...یردقنآ ،هک....یروط gibi bağlaçlarla bağlanır ve cümleye sonuç 
anlamıyla birlikte nicelik ve nitelik anlamı kazandırır.63 
Sonuç zarfı görevli yan cümleler maksat görevli ve miktar zarfı görevli 
yan cümlelerle karıştırılmaktadır. Yan cümle kaldırıldığında temel cümle tam 
bir anlam ifade ediyor ve bağlaçtan sonra sonuçta, sonuç olarak )هجیتن رد( ifa-
desi getirilebiliyorsa o cümle sonuç zarfı görevli yan cümledir.64 
65 دیسرب تقاط و دمآ ناهد هب ناج تبقاع          لد مغ یموگن هک مدرکب رایسب دهج 
Gönül gamını söylememek için o kadar çok çabaladım ki sonunda canım 
ağzıma geldi, gücüm tükendi. 
66 دیبارب هک تسین لد نونکا رهش ههم ردناک          تلعل بل دوبرب ناقاتشم لد نادنچ 
Kırmızı dudağın, o kadar çok aşığın gönlünü çaldı ki tüm şehirde çalına-
cak bir gönül kalmamıştır artık. 
2.11. Nitelik Zarfı Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı 
Birleşik Cümleler 
Temel cümlede ifade edilen olayın, durumun, hareketin nasıl ne şekilde 
ne tarzda ve ne durumda gerçekleştiğini gösteren yan cümlelerle kurulu ba-
ğımlı birleşik cümlelerdir.67 
Yan cümle temel cümleye  یروط هب ،هک یونح هب ،هک یلاح رد ،هک یروطناهم ،نوچ ،وچ ،هک
ک نانچ ،هک نآ نودب ،هک نآ یب ،هک ،هک ناسنآ رب ،هک یعون هب ،ههک یشور هب  gibi bağlaçlarla bağ-
lanır.68 
69 ار امغی ناوخ دعس ینب ناگدنب هک        یبرب یاهزمغ هب یرهش لد نانچهم وت 
Kulların Benî Saʻd b. Bekr’in sofrasını yağmaladığı gibi sen de bir gam-
zenle bir şehrin gönlünü alıp götürdün. 
 
62  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 516; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 686. 
63  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 530,536; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 
689; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 263; Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve Cümle 
Bilgisi, 250. 
64  Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 686. 
65  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 609/16. 
66  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 612/8; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 481/17; 761/1; 791/4. 
67  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 591; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i 
Fârsî, 318; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 648. 
68  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 593-597; Ferşîdverd, Destûr-i Mufessel-i İmrûz, 539; 
Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 648. 
69  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 464/13. 
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70دیآ نبارهم ریا یوب ییوگ  هک متسم نانچ   تنیکشم یوب زک ارت مرادیم تسود لگ  یا نم 
Ey gül, ben seni seviyorum; senin misk kokunla öyle sarhoşum ki sanki 
şefkatli sevgilinin kokusu gelir. 
2.12. Zıtlık Bildiren Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Temel cümledeki olayın, durumun, hareketin aksini ifade eden yan cüm-
lelerle kurulu bağımlı birleşik cümlelerdir. Temel cümle ile yan cümle ara-
sında zıt anlam ilişkisi vardır.71 
نچره ،هچرگا ،رگا ،هکلب...اهنت هن ،هکلب ،هک نادنچ ،هک ردق ره ،هک نآ با ،هک نیا دوجو با ،هچره ،د
هک نیا رب هولاع ،هکلب... ناهم هن gibi bağlaçlarla kurulurlar.72 
73 شزاورپ دنکن شمارف عبط نانچهم         دوش یرپ یسفق رد رگا هدنرپ غرم 
Uçan kuş bir kafeste yaşlansa da tabiatı uçmayı unutmaz. 
74وربا و مشچ هب یتربوخ وت         تسابیز قلخ مشچ هب هچرگ هم 
Ay her ne kadar halkın gözünde güzel olsa da sen göz ve kaş bakımından 
[aydan] daha güzelsin. 
2.13. Miktar Zarfı Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı 
Birleşik Cümleler 
Temel cümledeki fiili miktar, sayı, derece bakımından niteleyen ayrıca 
temel cümlede var olan olay ile yan cümlede gerçekleşen olay arasında azlık-
çokluk bakımından karşılaştırma yapan yan cümlelerle kurulu bağımlı birle-
şik cümlelerdir.75 Temel cümleye sorulan “ne kadar?” sorusuna cevap verir. 
 هزادنا تا ،هک ردق ناهم ،هک ردق نآ ،هک یدح هب ،هک یردق هب هک نانچ ،هک انجآ تا ،هک یا  ،تا gibi 
bağlaçlarla kurulur.76 
77تکانبرط دیا با یدعس لد درگ مغ         ددرگینم هک نک یم یهاوخ افج هک نادنچ 
Ne kadar cefa etmek istersen et; çünkü gam, senin neşeli yâdın varken 
Saʻdî’nin gönlünün etrafında dolaşamaz. 
78 اروداج مسلط یسوم زجعم هک نانچ          تسکشب روخ و هام رازبا وت یور یابه 
 
70  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 617/5; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 483/1; 625/17; 655/10. 
71  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 577; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 658. 
72  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 580-583; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 
658; Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi, 253. 
73  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 639/4. 
74  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 728/7; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 511/8; 520/4; 573/11. 
75  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 603; Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i 
Fârsî, 338-339; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 663. 
76  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 604; Ferşîdverd, Destûr-i Mufessel-i İmrûz, 539; 
Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 290-291; Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi, 
254. 
77  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 539/9. 
78  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 472/7; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 478/4; 752/2; 758/1. 
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Musâ’nın mucizesi büyücünün büyüsünü nasıl bozduysa yüzünün parlak-
lığı da ayın ve güneşin pazarına öyle kesat düşürdü. 
2.14. Karşılaştırma Zarfı Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı 
Birleşik Cümleler 
Bağımlı birleşik cümlelerin bu türünde temel cümlede aktarılan olay, 
durum, hareket ile yan cümlede meydana gelen olay, durum, hareket ortaklık 
veya benzerlik bakımından birbiriyle karşılaştırılır. Bu karşılaştırma nitelik 
veya miktar açısından da yapılabilir; ancak bu cümle türünde asıl maksat te-
mel cümle ile yan cümlede ifade edilen olayları mukayese etmektir.79 
 ،هک بیترت ناهم هب ،هک روطناهم ،هک نانچ ،نوچ نیا دننام ،دنچ ره ،هچره ،هک ردق ناهم ،هک نانچهم
هک نیا لثم ،هک gibi bağlaçlarla kurulur.80 
81 یتسه هک نانچهم وت و دنیآ و دنور نارگد           دتفا تبیغ و روضح هک یباتفآ لثم هن وت 
Sen görünüp kaybolan bir güneş değilsin; diğerleri gelirler ve giderler 
[oysa] sen olduğun gibi [kalırsın]. 
82ادیپ وت یور لاجم زا لیجم یوخ        یفاص هنیگبآ رد نشور یم نوچ 
 [Güzel yüzün] saf bir aynada aşikâr olduğu gibi güzel huyun da yüzünün 
güzelliğinden bellidir. 
2.15. Açıklayıcı Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik Cümleler 
Temel cümlede herhangi bir görevde kullanılmış ögenin içeriğini, aslını 
veya niteliğini açıklamak amacıyla kullanılan yan cümlelerle kurulu bağımlı 
birleşik cümlelerdir. Belirleyici görevli ve nesne görevli yan cümlelere ben-
zemektedir; ancak açıklayıcı yan cümlelerle kurulu bağımlı birleşik cümle-
lerde temel cümle tek başına bir anlam ifade eder ve yan cümlenin kaldırıl-
ması anlam bozukluğuna sebep olmaz. Yine belirleyici yan cümlelerde belir-
lenen ögeye işaret yâsı gelirken bu türde işaret yâsı kullanılmaz. Yan cümleyi 
temel cümleye bağlayan tek bağlaç هک bağlacıdır;83 ayrıca yan cümleyle temel 
cümle noktalama işaretleri veya vurguyla da birbirine bağlanabilir. 
84 تسنینچ هلبق هک ینک تراشا وت رگ        دشابن زانم مبناج نآ زا رگید 
Eğer sen “kıble böyledir” diye işaret etsen o taraftan başka yöne namaza 
durmam. 
85 دنتسد یته ناگدازآ هک داد باوج        یرآ ینم یا هویم یسک تفگ ورسب 
Biri serviye “bir meyve de mi vermiyorsun?” dedi; “özgürler fakirdir” diye 
 
79  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 607, 609; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 
667; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 294. 
80  Ferşîdverd, Destûr-i Mufessel-i İmrûz, 539; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 667. 
81  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 752/2. 
82  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 463/2; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 468/11; 523/19; 502/13. 
83  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 621-622; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 
696; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 299-300. 
84  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 150/11. 
85  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 575/5; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 618/19; 665/18; 727/3. 
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cevap verdi. 
2.16. Bedel Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Temel cümle içerisinde ره ،نیا ،نآ gibi belgisiz bir zamirden veya bu bel-
gisiz zamirlerin içerisinde bulunduğu هچره ،ینهم ،ناهم gibi birleşiklerden oluşan 
bir bağımlı öge bulunur; bu bağımlı öge temel cümlede bir ögenin yerini tu-
tar, gelen yan cümle bu bağımlı ögenin kapalılığı açıklar, kapalılığı açıklama 
amacıyla kullanılan bu cümle bedel görevli yan cümledir. Bu yan cümle anla-
mını açıkladığı bağımlı öge ile birlikte temel cümlede yerini tuttuğu öge gö-
revinde kullanılır.86 Yan cümle temel cümleye هک bağlacı ile bağlanır. Bu yan 
cümleler, özneden, müsnedden, nesneden, dolaylı tümleçten, zarftan, 
muzâfun ileyhten/tamlayandan, sıfattan veya münâdâdan/seslenme sözcük 
grubu bedel olabilir.87 
Özneden bedel: 
88تمارک و تسا زجعم هک مّسّبت هن نیو       تماق هن تستمایق یراد وت هک نیا 
Senin sahip olduğun kıyamettir, boy değil ve bu, tebessüm değil; mucize ve 
keramettir. 
Müsnedden bedel: 
89دشبا نانه مدرم زک  تسـنآ تیصاخ ار یرپ      ممشچ مدرم زا یوش ناهنپ ارچ یاور یرپ 
Ey peri yüzlü neden insanlardan gizlenirsin? Perinin özelliği insanlardan 
gizli olmasıdır. 
Nesneden bedel: 
90دنرآ نیااپب تسود با هک تسنآ رگم        دشبا یردق بش یرمعب دنیوگ هکـنآ 
Ömürde bir kadir gecesi olduğunu söylerler; belki de dostla birlikte sona 
erendir. 
Dolaylı tümleçten bedel: 
91ار ام دوشینم رّسیم شیع وت یب هک          منکن تفلامخ ییوگ وت هچ ره هب رگد 
Sensiz yaşamak bizim için imkânsız olduğundan, söylediğin hiçbir şeye 
karşı gelmem artık. 
Zarftan bedel: 
92تسدمآ رایسب مخز یو رب هک دلنا یهم ناز        ناگدازآ سلمج رد یهم دلنا یم هک ین 
 
86  Ferşîdverd, Cumle ve Tahavvul-i Ân Der Zebân-i Fârsî, 349-351; Erjeng, Destûr-i Zebân-i Fârsî-yi 
İmrûz, 159-160; Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 304-305. 
87  Erjeng, Destûr-i Zebân-i Fârsî-yi İmrûz, 160; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 580; 
Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi, 259. 
88  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 539/10; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 512/5; 523/16; 529/18. 
89  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 567/12; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 525/4; 529/8; 531/10. 
90  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 586/8; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 474/3; 553/5; 498/17. 
91  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 464/9; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 477/7; 478/18; 497/7. 
92  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 495/6; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 492/15; 518/14; 639/8. 
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Özgürlerin meclisinde sürekli inleyen ney, çok yara aldığı için daima inler. 
Sıfattan bedel: 
93تسود ناهد زا دینش هک نآ ناهد زا یا          دوب شوخ هچ ندینش تسود ناهد زا لاح 
Hâlini hatırını dostun ağzından duymak ne güzeldir ya da dostun ağzın-
dan duyan ağızdan [duymak ne güzeldir]. 
Muzâfun ileyhten bedel: 
94تسرپس تغیت و نم نایم هک مـنآ مصخ         تسین یمصخ ارم وت با ینزب مغیتب رو 
Beni kılıca vursan da sana düşmanlığım yoktur; ben benimle senin kılıcın 
arasına siper olanın düşmanıyım. 
Münâdâdan bedel: 
95راگزور دش وت یادوس رس رد        یتخوس ناج و یدرب لمد هک  یا 
Ey gönlümü çalıp canımı yakan, günlerim senin sevdanın yolunda gelip 
geçti. 
Örnek cümlede yan cümle gizli  نآ zamirinden bedel olup onun yerine 
geçmiştir. 
2.17. Şart Görevli Yan Cümlelerle Kurulu Bağımlı Birleşik 
Cümleler 
Şart görevli yan cümlelerle kurulu bağımlı birleşik cümlelerde temel 
cümlede ifade edilen olayın, durumun, hareketin meydana gelmesi yan cüm-
ledeki kavramın gerçekleşmesine bağlıdır;96 bu cümleler arasında ayrıca se-
bep-sonuç ilgisi de bulunur, yan cümlede verilen sebep, temel cümledeki so-
nucu meydana getirir.97 
En çok رگا bağlacının ve onun kısaltılmış şekillerinin ر ،را ،رو ،رگ kullanıl-
dığı bu cümlelerde رگا bağlacı ile aynı anlama gelen  ،هاگ ره ،هنییآ ره ،هچنانچ ،تا ،نوچ
 هک یتروص رد ،هک یلاح رد ،هک یط رش هب ،هک نآ طرش هب gibi bağlaçlar da kullanılır.98 
99دنرازگب رگد و دنیرگب هک دشبا فیح        دیما نابیرگ و دیواج تلود نماد 
Ebedî bahtın eteğini ve ümidin yakasını tutar ve ondan sonra bırakırlarsa 
yazık olur. 
100تسا تایح همشچ بل یتفگ          یدیدب رگا رضخ وت یاهبل 
 
93  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 518/1; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 553/12; 646/16; 673/2. 
94  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 499/16; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 479/16; 480/3; 483/5. 
95  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 623/1; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 501/8; 526/12; 605/21. 
96  Hânlerî, Destûr-i Zebân-i Fârsî, 265; Şahinoğlu, Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), 701; Yıldırım, 
Farsça Sözdizimi, 267. 
97  Yıldırım, Farsça Sözdizimi, 267; Çağlayan, Fahreddîn-i Irâkī Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi, 
261. 
98  Şifâî, Mebânî-yi İlmî-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî, 548-549; Takî Vahîdiyân-i Kâmyâr, “Cumlehâ-yi Şartî 
Der Zebân-i Fârsî”, Mecelle-yi Zebânşenâsî, 2 (1364/1985), 44-47. 
99  Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 586/9. 
100 Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 491/13; örnekler için bk. Şîrâzî, Kullîyât-i Saʻdî, 509/3; 611/18; 635/5. 
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Eğer Hızır senin dudaklarını görseydi, dudağının hayat çeşmesi olduğunu 
söylerdi. 
SONUÇ 
Çeşitli duygu, düşünce, istek ve dilekleri ifade etmeye yarayan sözcük dizi-
sine cümle adı verilmektedir. Cümleler anlamlarına, yüklemlerine, kuruluşlarına 
ve yapılarına göre çeşitli türlere ayrılmaktadır: Anlamları bakımından cümleler 
haber, soru, emir, ünlem, dua cümlesi, ara cümle, olumlu ve olumsuz cümle; yük-
lemleri bakımından cümleler isim ve fiil cümlesi; kuruluşları bakımından cümle-
ler düz ve devrik cümle; yapıları bakımından cümleler ise basit ve birleşik olmak 
üzere sınıflandırılmaktadır. Bağımlı birleşik cümleler birleşik cümle sınıfında yer 
almaktadır; bir temel cümlesi ve bu temel cümleye bağlı olarak en az bir yan cüm-
lesi bulunan cümlelere denmektedir. 
Saʻdî-i Şîrâzî daha çok Bostân ve Gülistân adlı eserleriyle meşhur, gazel na-
zım türünü mükemmelliğe kavuşturmuş büyük Fars şairlerindendir. Farsça ba-
ğımlı birleşik cümle türleri, yaklaşık altı yüz otuz yedi adet gazel kaleme almış 
olan bu ünlü şairin gazellerinden örneklerle on yedi başlık altında incelenmiştir. 
Söz ustası şairin iyi bir eğitim almış olması; ayrıca divanındaki gazel sayısının 
fazla olması nedeniyle şairin gazellerinde bağımlı birleşik cümleler ile ilgili ol-
dukça fazla ve nitelikli örneğe rastlanmıştır. 
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